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Uvodne napomene 
Savez komunista kao vodeta ldeološko-poUUčka snaga djeluje u svim 
sredinama l na svim nivoima organizacije su vremenog jugoslavenskog dru· 
štva. Njegovi članovi, organizacije i rukovodstva u svojem se djelovanju 
susreću sa širokim dljapazon om pitan ja koja nastaju u dinamici suvremenog 
!ivota ljudi. Prema svim tim pitanjima se Savez komunist a, na određen način, 
stavlja u aktivan odnos. Aktivan odnos prema nizu pitanja koja nameće život 
u razllčitim društvenim sredinama je bitna pretpostavka za djelovanje l 
potvrđivanje Saveza komunista kao vodeće ideološke i političke snage društva. 
Iz opće uloge Saveza komunista u suvremenom jugoslavenskom društvu 
proizlazi i mačaj njegovih kongresa, kako na nivou eljele zemlje tako i na 
nivou pojedinih republika. V kongres SKH predstavlja tijelo koje je na 
osnovi općejugoslavenskih koncepclja društvenog razvoja trebalo da dade 
ocjenu pređenog puta u Socijalističkoj Republlcl Hrvatskoj l formulira ci-
ljeve l oblike dalje dru§tvene akcije usmjerene na lzgra.dnju i unapređenje 
socijalističkih odnosa. 
Kongres, odnosno njegovi delegati su formuUrall određene stavove pre-
ma pitanjima kojima se bavi Savez komunista. Svi tl stavovi sadržani su u 
kongresnim dokumentima (stenogramu Kongresa, referatima, izvještaju ltd.), 
analiza tih dokumena ta omogućuje nam da u tvrdimo pitanja koja su pokre-
nuta na Kongresu, te njihovu učestalost l strukturu. Stavovi iz kongresnih 
materijala mogu da nam pokažu u smjerenost Kongresa prema problemima 
koji nastaju u toku naše socijalističke Izgradnje. Oni nam pokazuju prema 
kojim je pitanjima našeg ekonomskog i društvenog života Savez komunista 
više odnosno manje usmje1·en. 
Naravno da analiza kongresnih dokumenata ima relativno ograničene 
mogućnosti za otkrivanje složenih kretanja u životu društva i djelovanju 
Saveza komunista u svim sredinama i na svim nivoima. Ona nam ne može 
pokazati svu složen ost u s lova u kojima djeluje Savez komunista niti u cjellni 
izraziti njegove preokupacije l aktivnost. Zato su potrebna dublja l dugo-
trajnija ist raživanja. Međutim, analiza kongresnih materijala može nam po-
kazati globalna kretanja stvavova koji, na poseban način, izražavaju ocjene 
shvatanja i raspoloženja rukovodstava i članstva Saveza komunista. Iz tih 
globalnih kretanja stavova i njihove strukture mogu se naslućivati i odre-
đeni problemi koji egzis tiraju u našem društvu, a koje Savez komunista 
uočava, l usmjerava svoju aktivnost na njihovo savladavanje. 
Ovaj rad predstavlja djelomičnu realizaciju šireg naučno-istraživačkog 
projekta čiji su predmet, odnosno izvor saznanja, dokumenti u kojima je 
evidentirana aktivnost samoupravnih i predstavničkih organa i rukovodstava 
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društveno-političkih organizacija iz jedinica koje se nalaze na svim nivoima 
ekonomske i političke organizacije društva (od radnih organizacija do Re-
publike).•) 
V kongres Saveza komunista Hrvatske, čiji su dokumenti a nalizirani i 
rezulta ti te anaJize se reprezentiraju u ovom radu, predstavlja svojevr stan 
izraz političkih i samoupravnih procesa koji se odvijaju na svim naprijed 
spomenutim nivoima - kao svojevrsna sinteza svih pozitivnih i negativnih 
iskustava u tim procesima. Zato je ovaj rad, iako čini samo dio realizacije 
jednog šireg naučno-istraživačkog projekta, ujedno l r elativno samostalan 
:z<~hvat koji nam omogućuje da pokažemo jedan zaokruženi pregled stavova 
izraženih na ovom autorita tivnom skupu. 
Analitički postupak 
Metoda ko ja je upotrijebljena u ovom Istraživanju je »anaJiza sadržaja«. 
Upotreba ove metode, osobito ako se njome žele iskazati brojčani odnosi, 
zahtijeva prethodno utvr tl;vanje osnovne jedinice brojenja i izr adu sistema 
kategorija, kao š irih pojmovnih okvira, pod koje se podvode ove jedinice. 
Osnovna jedinica brojenja koja je uzeta kod anaJize dokumenata V kon-
g resa SKH je stav koji je u tekstu obično sadržan u okviru jednog pasusa. 
Sistem kategorija je izrađen putem prethodnog proučavanja jednog di-
jela materijala koji je predmet analize. Time su dobiveni pojmovni okviri pod 
koje su se m ogle podvesti osnovne jedinice brojenja (stavovi). Kategorije su 
podijeljene u uže dijelove (potkategorije). Po više srodnih kategorija je gru-
pirano u grupe kategorija kojih ukupno irna deset. Ovakva sistematizacija 
na m omogućuje da stavove iz analiziranog materijaJa možemo iskazati i raz-
matrati na tri nivoa (na nivou gntpa kategorija, kategorija i potkategorija). 
U ovom radu se ana Uzirani tekst u osnovi razmatra na nivou grupa katego-
rija, a djelJmično i na nivou kategorija. 
Potpunija analiza koja nam ne bi pokazala samo frekventnost osnovnih 
jedinica (stavova) nego i neke njihove druge karakteristike moguća je ako 
se odrede kriteriji koji mogu služiti za ocjenu sadržaja tih jedinica. Mi smo 
odredili d va takva kriterija. Jedan nazivamo kvalifikacija, a drugi usmje-
renost stavova. 
Pod kvaJifikacijom podrazumijevamo određeni sadržaj jedinice (stava) 
kojim je izražena ocjena pojave, stanja, odnosa i sl. ili određen zahtjev. Po 
tom kriteriju stavovi se dijele na: afirmativne, kritičke, programatske i ne-
utralne. 
Usmjerenost označava na koga se određena ocjena ili zahtjev odnosi. 
U ovoj analJzJ je pretpostavljeno sedam takvih adresanata na koje se odnose 
stavovi komunikatora. To su uglavnom opći institucionalni pojmovi kroz koje 
se odvijaju samoupravni i politički procesi, na različitim nivoima organizacije 
društva.! ) 
l Globalni pregled frekventnost! i strukture stavova sadržanih u 
materijalima Kongresa 
Pregled rezultata anaJiza kongresnih dokumenata, tj. strukturu i uče­
stalost s ta vova koji su razvrstani po grupama kategorija i prema pojedlnJm 
vrs tama dokumenata dajemo u tabeU. Materijale smo klasiftclrali onako 
kako su se oni pojavljivali s obzirom na način rada samog Kongresa. U te-
meljne dokumente Kongresa uvrstili smo Izvještaj CK SKH o ra du i r azvoju 
or ganizacije Saveza komunista u SocijaUstlčkoj Republici Hrvatskoj između 
IV i V kongresa i uvodni referat kojega je Kongresu podnio sekretar CK SKH 
l ) Projekt nosi nas lov: •Politička kretanja u pra ksi samoupravljanja izražena u pis ani m 
dokumentima• . Njega iZ\'odi Odjel za pol i tička istraživanja Fakulteta političkih nauka u su· 
radnji sa Centrom za infonnacije i dokumentaciju Centralnog komiteta SKH. 
2) Pn·u fazu analize teksta (stenograma. izvjeStaja i referata V kongresa SKH ), tj. po-
c rtavanje stavova i označavanje kategorija na marginama te ks ta izvršili su studenti za vršene Il 
godine Fakulte ta političkih nauka u okviru ferijalne prakse . Podaci su sistematizirani i tabeli-
rani u Odjelu za politička istraživanja. 
6 Politička mi~ao 
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drug Ma rijan Cvetković. Ostale materijale smo obradill l rezultate Iskazali 
prema komisijama u kojima se odvijao rad Kongresa. Posebno su obrađeni 
materijali u kojima je evidentiran rad plenumsklb sjednica. U materijale 
plenumsldh sjednica pored ostalog svrstani su i izvještaji komisija plenumu 
Kongresa. Na kraju dajemo globalne rezultate, tj . njihov zbir Iz svih kon· 
gresnlh materijala. 
Tabela l. 
Pregled fre kventnosti l strukture stavova po grupama kategorija 
i vrs tama materijala {u relativnim brojevima) 
Grupe ka tegorija I Il III IV 
l Globalni privredni problemi 18,2 37,0 4,0 3,1 
ll Upravljanje l privređivanje 
u radnim organizacijama 14,1 31,6 7,0 8,6 
III Privređivanje 1 položaj lndlv. polj. 
proizvođača 0,6 6,8 2,4 0,1 
IV R azvoj i funkcionir. dncltv. službi 7,7 3,8 4,6 29,1 
V Komunalne djelat., lična potrošnja 
i s tandard građana 2,1 4,3 1,3 8,4 
Vl Socijalna politika i soc. problemi 0,1 5,3 1,2 2,2 
VII Skupštinski sis tem u 
društv. pol. zajedn. 5,6 1,8 1,9 2,5 
VIII Položaj, funkclje l djelovanje 
uprave i sudstva 0,7 0,1 0,4 0,3 
IX Kadrovska politika l 
kadrov. problemi 7,3 1,9 11,7 14,9 
X Društveno-političke organizacije 43,6 7,4 65,5 30,8 
UKUPNO 100,0 100,0 100,0 100,0 
Objašnjen je zna.kova u horizontalnom dJjelu tabele: 
l - temeljni dokument (lrvjeltaj 1 referat ). 
U - materijal! lz rada komisije za d ..Wtveno-ekooolllSkl razvoj . 
111 - materijali lz rada Komisije za organizacionu Izgradnju l d jelovanje 
Save:ta komunista. 
IV - materljaiJ Komisije za ldeololkJ rad Saveza komuni.na. 
























Vl - glo ba lni podaci za Kongres u c jeJJnJ (temeljni dokumenti, komJslje, p lenum ). 
U cjelini se pokazuje usmjerenost Kongresa na nekoliko grupa pitanja 
kojima su i Centralni komitet {u tem eljnim dokumen tima) i delegati Kon· 
gresa dali poseban značaj, odnosn o smatrali Ih posebno važnim i aktuelnim. 
Podaci pokazuju da se uglavnom podudaraju osnovne tendencije u gru· 
piranju stavova između temeljnih dokumenata, a to znači 1 njihovog nosioca 
(Centralni komitet) i Kongresa u cjelini. 
Materijali pojedinih užih tijela Kongresa ( komisija) pokazuju speci· 
fičnosti u njihovoj usmjer enosti u zavisnosti od karaktera svake komis ije J 
predmeta njihovog djelovanja. Ova uža usm jerenost komisije omogućila je 
da Kongres u cjelini r azmotri p itanja koja su od značaja za daljnji razvoJ 
Republike u okviru globalnog jugosla venskog društva i njegovih kretanja. 
Ipak i pored ovakve uže usmjerenosti, pojedine grupe pitanja u radu 
Kongresa i njegovih užih tijela nisu m ogle doći jače do Izražaja. Među t e 
grupe pita nja spadaju: položaj , funkcija i djelovanje upra ve l sudstva ( frek· 
ventnost s tavova u svim anallzlranlm m a terijalima kreće se ispod 0,5°/e, dok 
u temeljnim dokumentima Iznosi n ešto više od toga, ali ispod 1°/o); soci-
jalna politika i socijalni p roblemi, sad ržani su u strukturi stavova u svim 
kongresnim materijalima, ali čine neznatno učešće. Interesantno je da up ravo 
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u komisiji za društveno-ekonomski razvoj ova problematika zauzima zna· 
čajnije mjesto nego kod ostalih komisija. Skupštin ski sistem u druš tveoo-
·političldm zajednicama je u temeljnim dokumentima bio nešto ~e poten-
ciran, all kongresne komisije i Kongres u cjelini nisu u d ovoljnoj mjeri sU-
jedili ovu inicijativu. 
Cini se da Kongres u cjelini, uključivo i temeljni dokumenti, nije u 
dovoljnoj mjeri potencirao ni ona pitanja koja se odnose na privređivanje 
i položaj individualnih poljoprivrednih proizvođača. Nešto veća frekventnos t 
s tavova o ovim pitanjima pokazuje se u materijalima Komisije za društveno-
-ekonomski razvoj . To je bilo normalno i očekivati, s obzirom na predmet 
ra da same Komisije. Međutim problemi polažaja individualnih poljopriv-
rednih proizvođača nl izdaleka se ne Iscrpljuju u ekonomici. Oni zahvaćaju 
i idejno-kulturnu sferu kao i djelovanje komunista na selu , pa je bilo nor-
ma lno očekivati da će ova problematika biti jače izražena l u radu ostalih 
komisija. 
Iz iznesenih poda taka pro izlazi da je u pojedinim vrstama mate rijala 
izvršena koncentracija u određene grupe kategorija. U temeljnim dokumen-
t im a Kongresa i u materijalima Komisije za društveno-ekonomski razvoj 
posebno su naglašene grupe: »Globalni privredni problemi« i »Upravljanje i 
privređivanje u radnim organizacijama«. U materijalima Komisije za ideo-
loški r ad relativno visoka koncentracija stavova zapaža se u grupi •R azvoj f 
funkcioniranje društvenih službi«. U materijalima Komisije za or ganizacionu 
izgradnju Saveza komunista i Komisije za ideološki rad naglašeno je učešće 
stavova u grupi •Kadrovska politika l kadrovski proble.ml•. Za sve vrste 
materijala izuzev materijala Komisije za društveno-ekonomski razvoj karak-
teristična je visoka koncentracija stavova u grupi »Društveno-političke orga-
nizacije«. Ovakva distribucija stavova zahtijeva pobliže objašnjenje. To ćemo 
pokušati dati u daljnjem tekstu. 
Grupa »Globalni privredni problemi« sadrži 14 kategorija_ No, stavovi 
i u temeljnim dokumentima i u materijallma Komisije za društveno-ekonom· 
ski razvoj uglavnom su koncentrirani na slijedećih pet kategorija: l. Struk-
tura , s trukturalna usklađenost l disproporcije u privredi, 2. Planiranje priv-
rednog razvoja i privrednih kretanja, 3. Integracija u privredi l suradnja 
među privrednim organizacijama , 4. Investicije l investiciona politika i S. 
Opća kr etanja u proizvodnji i robnom prometu. U temeljnim dokumentima 
s ta vovi iz o vih pet ka tegorija čine 67,11/o svih stavova u grupi, a u materi-
ja lima Komisije za društveno-ekonomski razvoj 59,8' /e. Po distribuciji stavova 
unutar ove grupe kategorija pokazuju se znatne razlike između dvije spo-
menute vrste materijala. U temeljnim ~okumentlma zapaža se relativno viso-
ka koncentracija s tavova u kategoriji •Opća kretanja u proizvodnji l robnom 
prometu• (34'/• od s tavova svih kategorija u grupi). U materijallma K omisije 
za druš tveno-ekonomski razvoj pokazuje se veća disperzija stavova unutar 
grupe. Najveća koncentracija koja iznosi 181/e svih stavova u grupi pokazuje 
e kod kategorije •Struktura, strukturalna usklađenost l disproporcije u 
privredi«. Kod svih ostalih ka tegorija u ovim materijaJJma učešće stavova 
kreće se ispod 12°/e u odnosu na sve stavove u grupi. 
Ovakva koncentracija stavova u temeljnim dokumentima uvjetovana je 
prirodom samih dokumena ta, odnosno njihovom funkcijom u radu Kongresa . 
Naime, temeljni dokumenti, a prvenstveno Izvještaj CK SKH sadrže ocjenu 
pri\'r ednih kretanja između dva Kongre.sa, i to je normalno uvjetovalo kon-
centraciju stavova na spomenutu kategoriju u grupi. Nešto jača koncentraci-
ja stavova kod ka tegorije •Struktura, s ln.lkturalna usklađenost i dispropor-
cije u privredi, koja se pokazuje u ma terijalima Komisije za društveno-
-ekonomski r azvoj, donekle ukazuje na aktuelnost ovih problema u u vjetima 
orijentacije na modernizaciju privrednih kapaciteta. 
Pored na prijed naznačenih pet kategorija, u ovoj se grupi pokazuje 
donekle naglašena frekventnos t stavova kod kategorije •Struktura r adne sna-
ge l kretanje zaposlenosti•, u obje vrste dokumenata_ Stavovi kategorije 
»Tržište t cijene• po svojoj su frekventnost} donekle naglaienJ u temeljnim 
dokumentima (7,71/e od svih stavova u grupi), dok se slična naglašenost u 
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materijalima za dntštveno-ekonomskl razvoj pokazuje kod kategorije »Uvoz-
-izvoz i poslovanje s inostran.stvomc (7,3' /e). 
Druga grupa kategorija kod koje se zapaža veća učestalost stavova i u 
temeljnim dokumentima i u materijalima Komisije za dn.tštveno-ekonomskl 
razvoj je: »Upravljanje i privređivanje u radnim organizacijama«. Unutar ove 
grupe, kod obje vrste dokumenata, po frekventnost! stavova ističu se slije-
deće kategorije: 1. Opći položaj radnih organizacija u sistemu poslovanja i 
privređivanja, 2. Unutrašnja organizacija rada i upravljanja l 3. Raspodjela 
osobnih dohodaka. U temeljnim dokumentima 78,2' /• stavova u cijeloj grupi 
odnosi se na ove tri kategorije, time što se najveća koncentracija pokazuje 
kod kategorije »Unutrašnja organizacija rada i upravljanja« (45,51/e od svih 
s tavova unutar grupe). 
U materijalima Komisije za društveno-ekonomski razvoj 26,3•/, stavova 
u cijeloj grupi odnosi se na kategoriju »Unutrašnja organizacija rada i uprav-
ljanja«. To ujedno predstavlja i najveću koncentraciju stavova u grupi. No, 
ove materijale konkretizira veća disperzija stavova na druge kategorije nego 
š to je slučaj s temeljnim dokumentima. Od ukupnog broja stavova u grupi 
koj i su sadržani u ovim materijalinta 53,80/e odnosi se na tri unaprijed spo-
menute kategorije. Izvan ove tri kategorije u ovim materijalima naglašena je 
kategorija •Primjena udruženog r ada• (18,7•/e od svih stavova u g rupi). Po-
red ove naglašena je i kategorija »Raspodjela dohotka« a donekle i »Raspo-
laganje sr edstvima«. Uopće se može reći da materijali ove Komisije poka-
zuju znatno širu orijentaciju u pristupu pitanjima koja su sadržana unutar 
ove grupe kategorija nego što je to učinjeno u temeljnim dokumentima. 
U ma terijalima Komisije za ideološki rad zapaža se relativno veća kon-
centracija stavova na grupu kategorija: »Razvoj i funkcioniranje druš tve-
nih službi«. Ova grupa u sebi sadrži slljedeće kategorije: l. Materijalnl polo-
žaj društvenih službi, 2. Polltika razvoja l unapređenja službi, 3. Lokacije 
ustanova društvenih službi i gravitaciona područja, 4. Kadrovi u dntštvenim 
službama, S. Uvođenje dohotka u ustanove društvenih službi, 6. Obim i kva· 
litet usluga ustanova društvenih službi i njihov odnos prema građanima i 
korisnicima i 7. Suradnja i usklađivanje odnosa u vezi s radom društvenih 
službi. 
• Najveća koncentracija stavova u materijalima Komisije za ideološki 
rad zapaža se kod kategorije •Politika razvoja i unapređenja društvenih 
službi« (321/a od svih stavova u grupi). 
U temeljnim dokumentima 83,6'/• stavova u grupi koncentrirano je na 
slijedeće tri kategorije: l. Obim i kvalltet usluga društvenih službi i njihov 
odnos prema građanima i korisnicima {38,81/e), 2. Politika razvoja i una-
pređenja druš tvenih službi (33,6'/•) i 3. Uvođenje dohotka u ustanove dru-
štvenih službi (11,2°/o). Cini se da ovo i jesu osnovni problemi u ovom do-
menu i da su temeljni dokumenti približno adekvatno izrazili suvremene pro-
cese i tendencije u ovoj oblasti našeg druš tvenog života. 
Za razliku od temeljnih dokumenata, u materijalima Komisije za ide-
ološki rad pokazuje se tendencija ka ravnomjernijoj raspodjeli stavova na 
sve kategorije u grupi. Međutim, pojedinačna analiza kategorija pokazuje 
da se stavovi sadržani u materijallma ove Komisije ne odnose n a sve dru-
štvene s lužbe, nego pretežno na prosvjetu, nauku i kulturu. 
Globalni s tavovi iz svih kongresnih materijala pokazuju takvu distribu-
ciju stavova d a na prvo mjesto dolazi prosvjeta. Zdravstvena služba po fre-
kventnosti stavova u okviru svih kategorija također je jako naglašena. U 
okviru tri od ukupno šest kategorija (čije se potkategorije dijele na pojedi-
ne vrste društvenih službi) ona dolazi odmah iza prosvjete, a u okviru svih 
ostalih kategorija osim: »Lokacija ustanova društvenih službi i gravitaciona 
područja« - stoji ispred socijalne zaštite. 
Socijalna zaštita u strukturi stavova skoro svih kategorija stoji u 
sjeni ostaJe tri vrste druš tvenih službi ( prosvjeta, zdra vstvo, nauka i kuJ. 
tura). Nešto jače učešće stavova koji se odnose na ovu službu u okviru 
kategorija »Politika razvoja i unapređenja« ( 11,21/e) i »Lokacija ustanova 
društvenih službi i gravttaciooa područja« (10,00/o) pokazuje da ista nije 
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bila sasvim zanemare.na od strane Kongresa, iako bi se na osnovu iznesenih 
podataka teško moglo tvrditi da je dobila takav tretman kakav odgovara 
njenom mjestu i ulozi u suvremenom jugoslavenskom dn.lštvu. 
Slijedeća gntpa kategorija kod koje se pokazuje veća koncentracija 
stavova u nekim kongresnim materijalima je: •Kadrovska politika i ka-
drovski problemi«. U temeljnim dokumentima Kongresa i materijalima Ko-
misije za organizacionu izgradnju posebno se ističe kategorija: »Stanje i 
kvalitet rukovodećib i stntčnih kadrova«. U ovako visokoj frekventnosti 
s tavova koji se odnose na ovu kategoriju pokazuje se da je i od s trane 
nosilaca temeljnih dokumenata i učesnika u radu Komisije za organizacionu 
izgradnju znatna pažnja posvećena ocjeni suvremene situacije u pogledu 
rukovodećih i stručnih kadrova. U temeljnim dokumentima, pored n avede-
nog, jača koncentracija stavova pokazuje se kod još dvije kategorije i to: 
•Primjena principa rotacije«, kod koje učestalost stavova iznosi 32);'/e u 
odnosu na ukupan broj stavova u gntpi, i »Kumulacija l dekumulacija d ru· 
štvenih funkcija« ( 13,11/o). 
U materijalima Komisije za organizacionu izgradnju pored n aglašene 
koncentracije s tavova na kategoriju »Stanje i kvalitet rukovodećlh i struć· 
nih kadrova« (32,4"/o) , i na kategoriju »Skolovanje l usavršavanje kadrova« 
(24,2' /•) s ta vovi su u znatnoj mjeri raspoređeni i na ostale kategorije u 
gntpi. Najniže učešće stavova od 5,5' /• odnosi se na kategoriju •Kumulacija 
l dekumulacija društvenih funkcija«, dok se učestalost stavova koji se od· 
nose n a os tale ka tegorije kreće od 7-13' /• u odnosu na sve stavove u gntpi. 
Materijali Komisije za ideološki rad sadrže visoku koncentraciju sta· 
vova kod dvije kategorije i to: »Skolovanje i usavršavanje kadrova« 85,51/e 
i •Stanje i kvalitet rukovodećih i stručnih kadrova« 8,51/e, u odnosu na uku-
pan broj stavova u gntpi. Ovakva koncentradja uvjetovana je specifičnošću 
le Komisije u programu rada Kongresa. Ipak se iz ovakve strukture stavova 
unutar ove gntpe kategorija može naslutiti i izvjesna jednostranost u r az· 
ma tranju idejnih problema na ovoj Komisiji. Zapravo, niz os talih ka tegorija 
u ovoj grupi kao što su: »Primjena principa rotacije«, »Odgovornost nosilaca 
javnih ovlašte.nja« pa i »Natječaji na rukovodeća radna mjesta« u sebi sa-
drže idejne probleme i po prirodi stvari m ogle su doći jače do izražaja 
u Komisiji za ideološki rad. 
Grupa »Društveno-političke organizacije« po učestalosti s tavova nalazi 
se na prvom mjes tu u svim kongresnim dokumentima osim u ma terijalima 
Komisije za druš tveno-ekonomski r azvoj. To pokazuje i osnovu orijentaciju 
Kongresa na r aspravljanje problema koji se odnose na organiziranost i 
ulogu subjektivnih faktora u na.šem socijalističkom razvitku. Ova gntpa 
sadrži u sebi slijedeće kategorije: l. Ocjena angažiranosti i aktivnosti ko-
munista, 2. Organiziranost i metode djelovanja Saveza komunista, 3. Ideo-
loški rad Saveza komunista i osposobljavanje članova SK za dn.lštvenu 
aktivnost, 4. Socijalistički savez radnog naroda - položaj funkcije i d jelo-
vanje, 5. Savez sindikata, 6. Savez omladine, 7. Sportske organizacije i 8. 
Ostale dn.lštvene organizacije. 
Kao š to smo i pre tpostavill prillkom pris tupa analizi, koncentracija 
s tavova u svim analiziranim materijalima je na onim kategorijam a koje 
se odnose isključivo na Savez komunista, tj. na prve tri. U odnosu na uku-
pan broj sta vova u gntpi na prve tri kategorije u pojedlnim vrsta m a mate-
rijala otpada: 
- u temeljnim dokumentima 89,2' /e, 
- u materijalima Komisije za druš tveno-ekonomski razvoj 931/e, 
- u materijalima Komisije za organizacionu izgradnju 96,51/e, 
- u ma terijalima Komisije za ideološki rad 77,0"/e, 
- u m a terijalima plenumskih sjednica 93,61/e. 
Globalni podaci - zbir iz svih kongresnih materijala 90,8•/e. 
Kao š to se Iz podataka vidi minimalan broj s tavova u kongresnim 
materijalima odnosi se na one kategorije u kojima se tretiraju položaj i 
funkcije osta lih društveno-političkih organizacija. Izuzetak člni Komisija 
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za ideološki rad čiji ma terijali sadrže relativno visoko učešće stavova u 
kategoriji koja se odnosi na Savez omladine (21,0'/e). 
Posebna analiza stavova unutar kategorije »Ocjena angažiranosti i ak· 
tivnosti komunista« pokazuje ·da su i ovdje zanemarene ostale društveno-
·političke, odnosno društvene organizacije. Većina stavova, u svim analizira· 
nim materijalima, odnose se na općenitu ocjenu angažiranosti komunista, 
zatim na angažiranost l aktivnost u organima upravljanja i u procesima 
samoupravljanja uopće, nezavisno od organa l obUka. Stavovi koji se od· 
nose na angažiranost članova SK u Socijalističkom savezu, Savezu sindikata 
kao i drugim društvenim organizacijama čine neznatan broj. lzuzetak i ovdje 
čine materijali Komisije za ideološki rad u kojima se 19,5°/o stavova u okviru 
ove kategorije odnosi na ocjenu angažiranosti l aktivnosti komunista u 
Savezu omladine, a daljnjih 27,61/e u sportskim, kulturnim l ostalim dru· 
štvenim organizacijama. 
lz ovog proWazi da distribucija stavova u ovoj grupi uopće kao l u 
okviru kategorije •Ocjena angažiranosti l aktivnosti komunista« uglavnom 
odražava usmjerenost Kongresa na Savez komunista kao organizaciju i na 
angažiranost njegovih članova u samoupravnim proces.ima. Ipak nam se čini 
d<>. bl nešto jača disperzija stavova prema kategorijama koje se odnose na 
društveno-političke orgnjzacije, prvenstveno na Socijalistički savez i Savez 
sindikata, izrazila neš to širi l kompleksniji pristup Kongresa pitanjima orga· 
niziranih subjektivnih snaga koje nose naš socijalistički razvoj. 
II Kvalifikacija i smjer stavova sadržanih u analiziranim materijalima 
Rezultati kvantitativne analize stavova sadržanih u tekstovima V kon· 
gresa koji su izneseni u prvom dijelu ovog rada pokazuju nam opća kre-
tanja, odnosno upućuju na to kojim se pitanjima Kongres više, a kojima 
manje bavio. 
No, iako se ovdje radi o kvantitativnoj analizi, odnosno o dobivanju 
indikatora koji na neki način pokazuju usmjerenost Kongresa prema odre-
đenim problemima, ta analiza bi bila nepotpuna ako bl sadržavala samo 
učestalost stavova l njihovu strukturu izraženu u grupama kategorija, kate· 
gorijama i potkategorijama. Drugim riječima, nije dovoljno utvrditi samo 
što je komunikator kazao nego i kako je kazao i na čiju se to adresu odnosi. 
Znači da je potrebno proširiti pristup analizi, odnosno u n ju unijeti dodatne 
elemente i kriterije koji će nam poslužiti kod ocjene dobivenih podataka. 
No to ne znači da se unošenjem ovih e lemenata i kriterija napušta kvan· 
titativni pristup vršen ju analize. On uvijek ostaje u njenoj osnovi. Ml po-
lazimo od osnovne jedinice (stava), utvrđujemo njenu frekventnost izra· 
7.enu u kategorijama, grupama kategorija l sl., ali unošenjem ovih novih 
elemenata mi tim jedinicama dajemo određene oznake (kvalitete) , i u da· 
ljoj analizi idemo za utvrđivanjem njihove učestalosti i strukture, s obzi· 
rom na ova obilježja. 
Kako je već u uvodu rečeno, stavove utvrđujemo i razvrstavamo prema 
dva kriterija. J edan smo kriterij označili kao J..-valifikaclju stava, a drugi 
kao njegovu usmjerenost. Svaki stav koji je utvrđen u anallziranom sadržaju 
posjeduje oba ova obilježja. To nam omogućuje, kako posebno razmatranje 
frekventnostJ, odnosno strukture stavova, prema svakom od ovih obilježja, 
tako i njihovo međusobno ukrštavanje. 
Stavovi prema njihovoj kvalifikaciji 
Najprije ćemo razmotriti kretanje, odnosno strukturu stavova prema 
obilježju kvalifikacije. Učestalost i struktura stavova razvrstanih prema ovom 
obilježju treba da nam pokažu, odnosno daju indikatore o tome kako Stl 
komunikatori ocjenjivali određene p ojave, odnosno pitanja o kojima su 
raspravlja li na Kongresu. 
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Tabela 2. 
Struktura stavova prema njihovoj kvalifikaciji -
u pojedinim vrstama dokumenata l u globalu 
Kvalifikacija stavova 
Vrste dokumenata + o 
l. Temeljni dokumenti 27,8 38,7 19,9 11,6 
2. Materijall Komisije za 
društveno-ekonomski razvoj 24,8 33,8 26,2 15,2 
3. Materijali Komisije za 
organizacionu izgradnju SK 15,2 36,6 24,4 18,7 
4. Materijali Komisije 
za ideološki rad 20,5 36,4 24,4 18,7 
5. Materijali s plenumskth 
sjednica 22,7 17,6 47,4 12,3 
6. Globalni podaci za eljeli 
Kongres 21,4 36,8 24,9 16,9 
Objain jenje makova u homontalnom smje.ru zag.lavlja tabele: 
+ označava arLrmatlvne stavove, 
označava negatlvne (k:riUčke) stavove, 
+ označava afirmativne stavove, 









Struktura stavova prema njihovoj kvaUfikaciji pokazuje pristup Kon· 
gresa problemima koji su bill predmet rasprave. U svim dokumentima se 
pokazuju tendencije ka p revladavanju kritičkih i programatsldh stavova 
u odnosu na afirmativne. Kongres je manje isticao dosadašnje uspjehe 1 
dostignuća, a više se orijentirao na kritiku stanja i odnosa, te iz toga na· 
stojao da formulira buduće zadatke, koji su izraženi i u relativno visokoj 
frekventnosti program atsklh stavova. 
Razlike u distribuciji ovih triju vrsta stavova u pojedinim dokumen· 
tima determinirane su različitim karakter om dokumenata i umjerenošću 
tijela čiji je rad u dokumentima evidentiran. U t emeljnim dokumentima, 
u odnosu n a sve ostale, primjećuje se najveća frekventnost afirmativnih 
i kritičkih stavova uz izvjesno zaostajanje programatsldh. To znači da su 
se temeljni dokumenti prvenstveno b avili ocjenom pređenog puta u pri· 
vrednoj i društvenoj aktivnosti. Takav pristup nužno uvjetuje i pozitivno 
is llcanje i kritiku određenih pojava koje su se dešavale i još se dešavaju 
u našem društveno-ekonomskom, političkom i kulturnom životu. Dajući 
ocjene tim pojavama, ovi dokumenti iniciraju dalju raspravu iz koje treba 
da se formuliraju budući zadaci. Ovakav pris tup nužno uvjetuje nižu frek· 
ventnost programatsklh stavova u spomenutim dokumentima. 
Materijali svih triju komisija, za razliku od temeljnih dokumenata, 
sadrže neš to drugačiji pristup problemima. Kod njih prevladavaju kritički 
i progra matsld stavovi, a a firma tivni po visini frekventnosti dolaze na treće 
mjesto. Iz toga proizlazi da se u r aspravama nastojalo prete.žno ukazati na 
slabosti i nedo tatke. Pozitivne strane našeg društvenog i političkog života 
vjerojatno su isticane onoliko koliko je bilo nužno da se dokaže mogućnost 
posllzavanja određenih ciljeva, ukollko se poduzimaju adekvatne akcije. 
Po visini frekventnosti afirm a tivnih s tavova među svim komisijama p~ 
sebno se ističe Komisija za društveno-ekonomski razvoj. Predmet rasprave 
ove Komisije (privredna kretanja i samoupravljanje u privredi) zbog svoje 
unutarnje dinamike najneposrednije izražava kak o otpore, devijaclje, objek-
tivne i su bjektivne teškoće raznih vrs ti tako i pozitivna dostignuća. Upravo 
se zato u razmatranju ovih pitanja teško može iznositi pretežno kritiku 
postojećih slabosti i prijedloge što bi trebalo raditi, jer najčešće ono što 
se želi fo rmulirati kao program predstavlja već ostvarena pozitivna dosti-
gnuća u praksi pojedinih poduzeća, komuna ill drugih sredina. Naime, ako 
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se formuliranje prijedloga za budući rad u oblasti privrede i samouprav-
ljanja temelji na pozitivnim dostignućima određenih sredina, onda je ne-
moguće da se ta dostignuća ujedno i ne Ističu, a time i ne povećavaju afir. 
mativni stavovi. 
Materijali ostallh dviju komisija sadrže nepovoljniju distribuciju sta· 
vova, s obzirom na isticanje pozitivnih dostignuća u našim druitvenim 
kretanjima. Ovo je vjerojatno uvjetovano ne samo subjektivnim odnosom 
učesnika u radu ovih komisija prema raspravljanim problemima nego i 
zbog toga što se sami problemi ispoljavaju u prilično oštrom vidu i što 
u njihovom rješavanju još nije dovoljno izražena pozitivna praksa u radu 
samih organizacija Saveza komunJsta. 
No, imesenJ podaci još nam ne omogućavaju potpunije zaključivanje 
o ocjenama učesnika komisija koje se odnose na afirmaciju određenih 
dn.tštvenih vrijednosti. To će nam u nešto većoj mjeri omogućiti podaci 
o indeksu realizacije koje ćemo iznijeti i komentirati u daljnjem tekstu. 
Materijali s plenumskih sjednica razlikuju se od svih ostalih po tome 
što u njima dominiraju programatski stavovi. Ovakva struktura stavova 
determinirana je prirodom materijala, odnosno predmetom rasprava na ple-
narnlm sjednJcama . U temeljnim dokumentima sadržane su ocjene dosa-
dašnjih kretanja i ioiciranJ problemi o kojima je Kongres trebao raspra viti. 
U materijalima komisija izraženi su stavovi koji se odnose na suvremene 
društvene, ekonomske, političke i ostale probleme i inicijative u pogl~·• 
daljnjeg rada na njihovom savladavanju. Na plenarnim sjednJcama se pre· 
težno radilo na imošenju prijedloga zaključaka, odnosno rezolucije, rasprav-
ljanju o tim prijedlozima i njihovom usvajanju. Pošto su zaključci l rezo-
lucija po svojoj prirodi sadržavali pretežno programatske stavove, to se 
mora lo nužno izraziti i u materijalima plenumsklh sjednica. 
Sada ćemo iznijeti podatke koji nam pokazuju kvallfikacionu struk-
turu s tavova sadržanih u svim kongresnim materijalima zajedno, prema 
grupama kategorija. 
Tabela 3. 
Kvalifikaclona struktura stavova Kongresa u globalu 
prema gn~pama kategorija 
Kvalifikacija stavova 
- -
Grupe ka tegorija + o Ukupno 
I GlobalnJ p r ivredni problemi 25,1 32,4 26,0 16,5 100,0 
II Upr a vljanje i privređivanje 
u radnim organizacijama 27,8 43,4 8,5 20,3 100,0 
III Privređivanje i položaj indiv. 
poljoprivrednih proizvođača 26,7 26,4 28,0 18,9 100,0 
I V Razvoj i funkcioniranje 
društvenih s lužbi 17,8 37,7 30,4 14,1 100,0 
V Komunalne djelatnosti, lična 
potrošnja i standard građana 19,8 41 ,6 22,1 16,5 100,0 
VI Socijalna politika i 
socijalni p roblemi 21,9 43,8 19,7 14,6 100,0 
VII Skupš tinski sistem i 
njegovo funkcioniranje 23,1 39,4 20,0 17,5 100,0 
VIII Položa j , funkcije i 
djelovanje uprave i suds tva 16,0 56,0 20,0 8,0 100,0 
IX Društveno-političke organizacije 24,8 31,2 29,6 14,4 100,0 
X Kadrovsk a po litika i 
kadrovski problemi 18,4 42,5 23,8 15,3 100,0 
Polazeći od saznanja da je visoka frekventnost kritičkih stavova, u od· 
nosu na sve gn~pe kategorija, pojava koja je determinirana općim pristupom 
Kongresa problemima naše druš tvene stvarnosti, iznesene rezultate o učešću 
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tih stavova u ukupnoj strukturi treba prihvatiti kao manje-više normalnu 
distribuciju. Naime, ne samo na Kongresu nego uopće u praksi Saveza ko-
munista naglašen je kritički pristup svim pitanjima koji su predmet njegove 
aktivnosti i interesiranja. 
Osta je nam da r azmotrimo distribuciju afirmativnih, programatsklh l 
neutralnih stavova u odnosu na pojedine grupe kategorija. Pri tom možemo 
pretpostaviti da veća frekventnost afirmativnih stavova izražava ne samo po-
tizivan odnos komunikatora (u ovom slučaju Centralnog komiteta SKH i uče­
snika Kongresa) prema određenin1 pojavama, institucijama i sl. nego i veći 
s tepen afirmacije određenih društvenih vrijednosti u izvjesnim oblastinla i 
područjima druš tvenog života. Polazeći od ove pretpostavke mogli bismo 
istaći da se određene društvene vrijednosti koje kreira i za čiju se afirmaciju 
zalaže Savez komunista, u najvećoj mjeri ostvaruju u oblasti upravljanja 
i privređivanja u radnim organizacijama, u privrednim kretanjima i u do-
menu privređivanja i položaja indivldualnlb poljoprivrednih proizvođača. Na 
pitanje afirmacije tih društvenih vrijednosti izražene u stavovima Kongresa 
vratit ćemo se kod razmatranja podataka u kojima se pokazuje indeks r ea· 
Uz.acije. 
U programatskim stavovima, odnosno njihovoj većoj frekventnost! može 
biti izražena akutelnost pojedinih problema i naglašeno inzistiranje komu· 
nJkatora da se pojača društvena akcija u pravcu njihovog rješavanja. U tome 
može biti izraženo shvaćanje o izostajanju društvene akcije i o relativno 
sporijem kretanju na pojedinim područjima odnosno oblastima nego š to je 
to prema shvatanju nosioca stavova moguće. Podaci ukazuju da su učesnici 
Kongresa naglašavali potrebu pojačane društvene akcije na nekoliko grupa 
pitanja i to: društvene službe, društveno-političke organizacije (pretežno Sa· 
vez komunista) , paivređivanje i položaj indivldualnlh poljoprivrednih proiz· 
vođača i globalnJ privredni problemi. ClnJ se da je u relativno visokoj frek· 
ventnostl programatskih stavova u odnosu na ove grupe kategorija izražena 
aktuelnost problema koji nastaju u ovim oblastima, te izvjesna sporost i 
zaostajanje u njihovom rješavanju. Kao što je poznato, u oblasti društvenih 
s lužbi otvoreni su značajni procesi kojima se mijenja položaj radnih orga· 
nizacija u njinla u pogledu sticanja dohotka, unutrašnje organizacije, odnosa 
prema korisnicima usluge ltd. Teškoće u pogledu pronalaženja rješenja ade-
kva tnih proklamiranim ustavnim principima, sporost, kolebanja l sl. izazivaju 
zahtjev za pojačanom društvenom akcijom. Ostale grupe kategorija kod kojih 
su jako naglašeni programatski stavovi odnose se na one oblasti društvenog, 
ekonomskog i političkog života u kojima se zbog potpunijeg i efikasnijeg 
usmjeravanja našeg razvoja osjeća potreba za pojačanom društvenom akci· 
jom. U grupi kategorija »Društveno-političke organizacije«, »Privređlvanje i 
položaj individuaJnib poljoprivrednih proizvođača« l »Globalni privredni pro-
blemi« primjećuje se i relativno vl.soka frekventnost kako afirmatvinih tako 
i programatsklh stavova. To ukazuje na to da komunikator ocjenjuje da u 
ovim oblastima dolaze do izražaja pozitivna kretanja, all da važnost ovih 
oblasti i problemi koji nastaju u njima zahtijevaju pojačanu društvenu akciju. 
Nešto iznenađuje relativno niska frekventnost programatsklh stavova u 
grupi kategorija »Upravljanje i privređlvanje u radnim organizacijama«. Mo-
žda je ovakva distribucija uslovljena time što su stavovi o razvoju samo-
upravljanja - osobito o neposrednom samoupravljanju - relativno dugo 
izgrađivani i isticani na nizu kongresa, skupova, u štampi itd. Zbog toga 
učesnici Kongresa nisu smatrali za potrebno da ističu što bi u ovoj domeni 
trebalo da se radi, nego su se više orijentirali na iznošenje pozitivnih i nega-
tivnih iskustava u vezi s reaUz.acijom već utvrđenih stavova i programatskih 
načela. 
Neutralnl stavovi izražavaju neodređenost komunikatora prema pojedinim 
pitanjima koja su predmet rasprave. U odnosu na sve grupe kategorija izuzev 
grupe •Položaj, funkcije l djelovanje uprave i sudstva« frekventnost ovih 
stavova pojavljuje se u grupi »Samoupravljanje i privređlvanje u privrednim 
organizacijama«. Teško je pretpostaviti namjemu neodređenost komunikatora 
prema pojedJnJm problemima koji su raspravljani. Ovdje se vjerojatno više 
radi o tome da su o ovim pitanjima pojedini učesnici na Kongresu iznosili 
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Informacije o pojedinim pojavama a da nl sami nisu bill na čistu da U da te 
pojave kvalificiraju kao ndto dobro m lok. U svakom slučaju, ovakvo učešće 
neutralnih stavova u strukturi većJne grupa kategorija ukazuje na pomanj. 
kanje aktivnog odnosa prema određenim problemima. AktJvan odnos prema 
problemima nužno uslovljava i veću određenost u njihovom kvalificiranju, 
bilo u smislu konstatacija o afirmaciji pojedJnih društvenih vrijednosti, bllo 
u smislu kritike m prijedloga kako treba djelovati. 
Sada ćemo iznJjeti podatke o indeksu realizacije prema pojedinim gru· 
pama kategorija. Indeks realizacije izračunat je po slijedećoj formuli: 
afirmativni stavovi X 100 
Indeks realizacije = 
kritički + programatski 
Tabela 4. 
Indeks realizacije po grupama kategorija 
i po vrstama k ongresnih dokumenata 
Vrste dokumenata 
Grupe kategorija l ll Ill IV v Vl 
l GlobaJni privredni problemi 47,6 47,2 10,5 12,0 42,1 43,0 
ll Upravljanje i privređivanje 
u radnim organizacijama 42,1 37,0 22,7 51,5 29,7 53,8 
III Privređivanje i položaj 
indlv. poljopriv. proizvođača 47,7 49,1 
IV Razvoj i funkcioniranje 
društvenih službi 36,7 36,7 30,2 20,2 8,3 26,2 
V KomunaJne djelatn., lična 
potrošnja 1 standard građana 11,5 34,8 26,7 64,8 31,0 
Vl SocijaJna politika 1 
socijalni problemi 34,6 32,0 34,5 
VII Skupštinski sistem 34,6 45,5 40,0 39,2 39,1 
VIII Položaj, funkcije 1 
djelovanje uprave l sudstva 
IX Kadrovska politika 
1 kadrovski problemi 73,5 28,6 14,8 26,0 3,6 27,7 
X Društveno-političke organizacije 59,0 44,0 24,8 53,8 41,0 40,6 
Xl Globalna realizacija 51,5 41,1 41,8 33,8 35,0 34,9 
U cjelini uzevši u pojedinim materijalima primjećuje se relativno niski 
indeks realizacije u odnosu na većJnu grupa kategorija (Komisija za orga· 
nizaclonu izgradnju l Komisija za Ideološki rad). To ukazuje na jače izra!en 
kritički odnos učesnika u radu ovih tijela prema problemima koji su bill 
predmet razmatranja, kao i na veću koncentraciju programatskih stavova. 
Ipak se u materijalima spomenutih komisija primjećuje i visok Indeks 
realizacije kod pojedlnih grupa kategorija. To je slučaj sa grupom •Samo-
upravljanje l privređivanje u radnim organizacijama« i grupom •Društveno-
·političke organizacije• u materijalima Komisije za ideološki rad. Donekle 
viši nivo realizacije (barem u odnosu na sve ostale grupe kategorija) po-
kazuje se u materijallma Komisije za organizacionu izgradnju u grupi •Skup-
štinski sisteme. Takav indeks je u obje komisije t u odnosu na mačenje 
grupe kategorija uvjetovan relativno višom frekventnošću afirmativnih sta· 
vova. No, u formiranju takvih indeksa kod nekih grupa kategorija učestvuje 
još jedan faktor a to su neutraJni stavovi. To je slučaj sa grupom kategorija 
• Samoupravljanje l privređivanje u radnim organlzacljamac u materijalima 
Komisije za ideološki rad. U ovoj grupi aftrmattvnl stavovi učestvuju sa 
25,61/e, all se pokazuje približno isti nivo učešta l neutralnih stavova (24,81/e) . 
Pošto se u izračunavanju indeksa afirmativni stavovi dovode u vezu samo 
sa kritičkim l programatsklm, Isključivanje jedne četvrtine stavova (neutral· 
nib) lz izračunavanja indeksa uvjetovalo je da Isti bude ovako visok. 
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Visok indeks realizacije u materijalima Komisije za ideološki rad kod 
grupe kategorija •Društveno-polltičke organizacije«, obrnuto od naprijed spo-
menutog, uvjetovan je više visokom frekventnošću afirmativnih stavova nego 
isključivanjem neutralnlh iz izračunavanja. Naime, u strukturi ove grupe 
kategorija, u materijallma Komisije za ideološki rad, afirmativni stavovi 
učestvuju sa 30' /o, a neutralni sa 14,6'/e. 
Relativno viši indeks reallzacije u grupi kategorije »Skupš tlnski sisteme 
u materijal.ima Komisije za organizacionu izgradnju uvjetovan je prven-
s tveno visokim učešćem neutr alnih stavova u strukturi te grupe (301/o ne· 
u tralnlh, a 20'/• afirmativnih). 
U grupi kategorija »Glob alni privredni problemi• zapaža se nizak indeks 
realizacije kod Komisije za organizacionu izgradnju i Komisije za ideološki 
rad. Kod prve je takav odnos uvjetovan s dominantnim učešćem kritički]! 
stavova u strukturi grupe. Kod druge se komisije pokazuje vrlo visoko uče­
šće neutralnih stavova u toj strukturi (41,8'/t) . Ovoliko visoko učešće ne-
u tra lnih s tavova moglo bl uvjetovati i viši nivo reallzacije kada bi bila veća 
frekven tnost afirma f vnih s ta \·ova. Međutim, učešće afirmativnih stavova u 
ovoj gn.tpi kategorija u materijallma obje spomenute k omisije kreće se 
oko 6' /o. 
Nizak nivo reallzacije kod grupe »Razvoj i funkcioniranje društvenih 
službi« u materijallma Komisije za ideološki rad vjerovatno izražava te-
škoće koje se javljaju u radu i razvoju ovih službi u suvremenim uslovima, 
kao l naglašen kritički odnos učesnika u radu ove Komisije prema pita· 
njima rada i razvoja ovih službi. Naime, u radu ove komisije izražena je 
dosta niska frekventnost afirmativnih stavova koji se odnose na pitanja 
razvoja i funkcioniranja društvenih službi. Oni u ovoj grupi kategoriJa 
učestvuju sa svega 14'/• naprama 38,4'/• kritičkih i daljih 30,7' /• programat· 
skih stavova. 
Kod grupe kategorija »Razvoj t funkcioniranje društvenih službi« u 
materljallma plenumskih sjednica nizak indeks uvjetovan je niskim uče­
šćem afirmativnim i dominantnim učešćem programatsldh stavova (5,3'/• 
afirmativnih, a 60,5'/• programatskih). 
U temeljnim dokumentima Kongresa kod većine grupa kategorija za. 
paža se relativno visok indeks realizacije. Ovo je uvjetovano prirodom samih 
dokumena ta. U njima su sadržane ocjene društvenog, ekonomskog, polltič· 
kog, kulturnog itd. razvoja između dva Kongresa. Kod ocjena tog razvoja 
nužno su morala biti is taknuta sva pozitivna dostignuća. Time se u ovim 
dokumentima morala pokazati i 7.natno veća frekventnost afirmativnih sta· 
vova nego u drugim dokumentima Kongresa. Ipak se i u temeljnim doku· 
mentlma pokazuje nizak nivo realizacije kod grupe kategorija •Komunalne 
djelatnosti, llčna potrošnja i standard građana«. Struktura stavova ovih do-
kumenata unutar spomenute kate.gorije karakteriziraju dva ekstrema: niska 
frekventnost afirmativnih stavova (loe/e) i vrlo visoka frekventnost kritičkih 
s tavova (731/e). Ako ovom dodamo još 13,6'/• programatskih stavova, onda 
se jasno vidi nepovoljan odnos afirmativnih prema ostallm dvjema vrstama 
stavova u ovoj grupi kategorija. Ovdje se očito radi o izraženom nezado-
voljstvu komunikatora (Centralnog komiteta SKH kao nosioca dokumenta) 
s kretanjima i stanjem u spomenutom domenu našeg društveno-ekonomskog 
ži vo ta . No, ostali kongresni materijali se ipak razlllruju u ocjeni n aših do-
stignuća, u ovom domenu, od ocjene sadržane u temeljnim dokumentima. 
Materijall Komisije za društveno-ekonomski razvoj sadrže preko 22' /• afir. 
mativnlh stavova u ovoj grupi kategorija naprama 43' /• kritičkih t 21'/• 
programatskih. U matertjallma plenumskih sjednica visok indeks realizacije 
u ovoj grupi kategorija u vjetovan je isključivo odgovarajućom frekvencijom 
afirmativnih stavova (39,3•/e). Time je izražena i razllka u ocjeni naših do-
stignuća u ovom domenu između nosioca stavova u materijallma plenuma 
i autora temeljnih dokumenata Kongresa. Ta razllka vjerovatno nije uvje-
tovana nekim principijeinlm razilaženjima, nego prvenstveno različitim pri· 
stupima tim istim pitanjima. 
Nizak nivo realizacije u grupi kategorija •Kadrovska polltika l kadrov· 
ski pro ble.mi« zapaža se posebno u materijallma plenumskih sjednica. Ova· 
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kav odnos je uvjetovan niskim učešćem afinnativnlh stavova u strukturi 
gn.tpe (2,9'/ t). No nasuprot ovako niskog učešća ovih stavova ne pokazuje 
se toliko visoko učešće kritičkih (23,51/e), nego vrlo visok nivo programat· 
skih (S8,8' /e) . Ovako visoko učešće programatskih .stavova uvjetovano je 
prirodom samog dokumenta. 
Inače, u cjelini Indeks realizacije, iako se razlikuje od jedne gn.tpe 
kategorija do druge, kao i među vrstama dokumenata, ipak je relativno 
povoljan. To se najbolje vidi kod globalnih podataka. On u ovim podacima ni 
kod jedne gn.tpe ne iznosi manje od 2S. S obzirom na prevladavanje kri· 
tičkog pristupa razmatranju problema i na to da ovakav skup mora odre-
diti smjer dalje aktivnosti, a to znači izraziti i relativno viAi nivo progra-
matskih stavova, ovakav indeks realizacije može se smatrati zadovoljava-
jućim. 
Najniži indeks koji se l u globalnim podacima javlja u dvije grupe 
kategorija: ,.Razvoj i funkcioniranje druAtvenih službi« i "Kadrovska poU-
tika i kadrovski problemi« vjerovatno izražava objektivne teškoće koje su 
u suvremenim uslovima dosta jako izražene u ove dvije oblasti naAeg dru· 
~tvenog života. 
Stavovi s obzirom na njihovo upućivanje subjektima 
Ako nam kvalifikacija stavova - onakva kako smo je upravo izložili 
pokazuje kako su komunikatori označili određene pojave i probleme l 
kakve s u im ocjene daU, smjer upućivanja stavova treba da nam pokaže 
čija se djelatnost ocjenjuje, na čiju se adresu upućuju: pohvale, kritike, 
zahtjev za djelovanjem l sl. PretpostaviU smo nekoliko smjerova upućivanja 
stavova koji treba da nam pokažu naprijed spomenuta kretanja, odnosno 
orijentaciju komunikatora. Tl pretpostavljeni smjerovi su: l. viši organi 
prema nižima, 2. niži organi prema višima, 3. prema vlastitoj Instituciji 
l drugim organima koji djeluju na istom nivou, 4. prema vlastitom uprav· 
nom aparatu, S. prema svojem izvršnom tijelu i obratno, 6. prema biračkom 
tijelu ill članstvu i obratno i 7. prema neodređenim subjektima. 
Tabela S. 
Struktura stavova s obzirom na obilježje smjera 
upućivanja prema subje.ktlma 
Vrste dokumenata 
Smjer upućivanja l ll lli IV v Vl 
1. Viši organi prema nižima 39,1 21,6 32,7 27,6 66,5 29,1 
2. Niži organi prema višima 2,3 12,3 14,0 12,2 2,7 10,5 
3. Prema vlastitoj Instituciji 
i drugim organima koji 
djeluju na Istom nivou 23,5 47,1 28,8 39,2 25,5 38,5 
6. Prema vlastitom 
upravnom aparatu 1,3 0,6 0,8 1,9 0,2 0,9 
s. Prema svojem izvršnom 
tijelu i obratno 3,4 0,2 1,4 2,1 1,1 
6. Prema biračkom tijelu 
ill članstvu i obratno 10,2 0,8 7,6 0,8 3,3 
7. Prema neodređenim subjektima 20,2 17,4 14,7 16,2 5,1 16,6 
UKU PNO: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Zajedničke karakteristike distribucije stavova, uglavnom u svim doku· 
mentima, ogledaju se u njihovoj koncentraciji na nekoliko pretpostavljenih 
smjerova i to: viši organi prema nižima, prema vlastitoj Instituciji l drugim 
organima koji djeluju na Istom nivou i prema neodređenim subjektima. 
Koliko je ovakva distribucija normalna i u kolikoj mjeri izražava 
usmjerenost komunikatora prema onim subjektima od kojih najviše zavisi 
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rješavanje aktuelnih problema i dalje progresivno kretanje društva? Visoka 
frekventnost stavova kojima je omačena usmjerenost viših organa prema 
nižima čini se da na neki način izražava nivo samog skupa. Kongres je 
najviši organ Saveza komunista u Republici. On ne može a da ne izrazi 
takve stavove koji znače ocjenu rada orgaoa, institucija itd. koji u dru· 
štveno-ekonomskoj organizaciji čine niže nivoe od republike. Kongres je 
nužno morao izraziti i direktivne stavove koji se odnose na o rganizacije, 
organe itd. koji djeluju na nivoima poduzeća, općina i kotareva. Visoka 
frekventnost stavova takve usmjerenosti posebno je izražena u temeljnim 
dokumentima Kongresa i m aterijalima plenumskih sjednica. Nosilac temelj· 
nib dokumenata je Centralni komitet. On je u tim dokumentima nužno 
izrazio stavove koji se odnose na rad organizacija SK u Hrvatskoj. Zapravo 
aktivnost l proces i kojima se u ovim dokumentima daje ocjena odvijali su 
se na terenu u radnim organizacijama i društveno-političkim zajednicama 
u okviru Republike. Pošto su predmet obrade u tom dokumentu ta aktilvnost 
i procesi, to je l uslovilo ovakvo visoku frekventnost stavova toga smjera. 
Materijali plenarnih sjednica djelomično sadrže ocjene stanja i kretanja 
u raznim oblastima života suvremenog društva, a pretežno imaju direktlvni 
značaj (izv ještaji iz rada komisija i rezolucija Kongresa ). Direktive su nor· 
malno usmjerene prema organizacijama l članstvu SK, a to znači prema 
nižim nivoima. Ako se uzme u obzir da su i komisije raspravljale o proce-
sima, pojavama i aktivnostima koje se dešavaju na terenu, gdje su i anga· 
žirane osnovne snage društva, onda se to nužno moralo pokazati i u ovako 
visokoj frekventnosti stavova spomenutog smjera. 
Druga značajna karakteristika ove distribucije je u relativno visokoj 
frekventnost! stavova usmjerenih prema vlastitoj instituciji l drugim orga· 
nima koji djeluju na istom nivou. Značajno je da su temeljni dokumenti, 
u znatnom dijelu stavova, okrenuti prema Centralnom komitetou SKH i 
drugim osnovnim or ganima i institucijama na nivou Republike. To se po-
kazuje i u materijalima plenumsldh sjednica, a to znači d a su u izvješta· 
jima komisija i rezoluciji, o čemu su plenumske sjednice raspravljale, date 
ocjene osnovnim nosiocima političkih privr ednih i ostalih kretanja na nivou 
Republike. Direktive date u tim materijalim a odnose se ne samo na komu· 
niste u radnim organizacijama, općinama i sl. nego i na one koji djeluju 
u glavnim društvenim institucijama na republičkom nivou. 
Ova karakteris tika je dominantna u materijalima Komisije za društve-
no-ekonomski razvoj . To pokazuje da su učesnici u radu ove Komisije u 
razmatranju problema polazili prvenstveno od iskustava svoje vlastite sre-
dine i da se osnovni sadržaj njihovih stavova sastoji u ocjeni stanja i po-
java u tim s redinama. Sudeći po frekventnosti stavova ovakve usmjerenosti 
i u komisijama za ideološki rad i za organizacionu izgradnju SK naglašene 
su slične tendencije. 
Relativno viša frekventnost stavova usmjerenih prema neodređenim 
subjektima, u najvećem broju dokumenata i u globalnim podacima, bez 
sumnje daje nepovoljnu sliku strukture stavova s obzirom n a obilježje 
njihove usmjerenosti. U ovim stavovima izražena je neodređenost i neja. 
snoća komunikatora u odnosu na pojedine probleme. Takvi stavovi su bez 
efekta jer se ne zna na koga se odnose pohvale, kritika, zahtjev za odre-
đenom aktivnošću i sl. 
Ostali smjerovi upućivanja, kao što se iz podataka vidi, znatno su 
slabije izraženi u odnosu na ona tri koja su naprijed komentirana. No ipak 
je značajna pojava da se u materijalima svih triju komisija pokazuje da 
stavovi koji se upućuju s nižih prema višim nivoima čine iznad 2()1/, od 
ukupne sume stavova sadržanih u svakom dokumentu. To znači da su organi 
i institucije viših nivoa, odnosno njihov rad, bill podvrgnuti ocjenama onih 
društvenih snaga koje djeluju na nižim nivoima organizacije društva, i da 
je to došlo do izražaja u radu komisija. 
Nešto veća frekventnost stavova usmjerenih prema biračkom tijelu ill 
članstvu i obrnuto pokazuje se u temeljnim dokumentima i u materijalima 
Komisije za organizacionu izgradnju SK. Ta kva distribucija je uvjetovana 
prvenstveno prirodom samih dokumenata. Oba se dokumenta bave organi· 
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zaclonim pitanjima koja nuhlo uključuju pitanja saobraćaja: članstv~ruk~ 
vodsta i obrnuto. Podaci ukazuju na Izostajanje svake lole značajnije frek· 
venclje stavova u smjerenih prema vlastitom upravnom aparatu, svojem Iz. 
vršnom tijelu l obrnuto, a Izuzev u spomenuta dva dokumenta l prema bi-
račkom tijelu m članstvu l obrnuto. Ovo indicira na probleme nedovoljne 
usmjerenosti društven~polltičke akcije na ove prilično značajne relacije 
u društvenim kretanjima i odnosima. 
Tabela 6. 
Struktura stavova prema obilježju smjera upućivanja 
l po grupama kategorija 
Grupe Smjer upućivanja 
kategorija l 2 3 4 5 6 7 Ukupno 
I 2,5 9,0 38,3 0,9 0,5 1,3 24,5 100,0 
II 25,7 10,5 47,0 1,2 0,3 0,9 14,4 100,0 
III 26,1 16,5 37,2 0,5 3,5 16,2 100,0 
JV 30,0 10,6 32,6 3,9 1,2 1,3 20,4 100,0 
v 24,6 20,5 35,6 0,2 0,5 18,6 100,0 
VI 28,2 25,7 38,0 0,3 0,3 7,5 100,0 
VII 29,0 35,5 15,1 5,5 14,9 100,0 
VIII 44,0 20,0 16,0 4,0 16,0 100,0 
IX 44,2 11,4 22,5 0,7 4,1 0,9 16,2 100,0 
X 33,6 7,9 34,5 0,6 2,2 8,3 12,9 100,0 
Sve grupe 
zajedno 29,1 10,5 38,5 0,9 1,1 3,3 16,6 100,0 
U lznesenoj tabeli grupe kategorija omačene s u u vertikalnom smjeru lstlm redo· 
slijedom kao ito smo iznosili 1 u svbn ostallm tabelama počevli od ta.bele l. Smjerovi 
upućivanja oznallenl su horizontalno u uglavlju tabele Istim redoslijedom kao l u tabeJI 6. 
Struktura stavova prema obilježju smjera upućivanja unutar grupa ka-
tegorija pokazuje uglavnom Iste karakteristike kao l u globalu. Dakle, jaka 
koncentracija stavova na smjerove: viši organi prema nižima, prema vlastitoj 
instituciji l organima koji djeluju na istom nivou, prema neodređenim sub-
jektima, a donekle l niži organi prema višima. Prve dvije grupe kategorija 
koje u globalnoj strukturi stavova imaju relativno visoko učešće (vldl ta-
belu l) ovdje pokazuju jaku vezu sa smjerom • prema vlastitoj instituciji 
l organima koji djeluju na Istom nivou«. Takva orijentacija komunikatora 
je vrlo značajna. Ona Istovremeno ukazuje n a to da se u privrednom i dru· 
štvenom životu afirmira praksa koja se sastoji u traženju rješenja za razvoj 
privrede i samoupravljanja u radnim organizacijam a prvenstveno i pretežno 
u vlastitoj sredlni. No ipak prilično visok procent stavova u grupi »Globalni 
privredni problemi« koji su usmjereni prema neodređenim subjektima donekle 
neutrališe spomenutu pozitivnu tendenciju. Ovako visok postotak takvih sla· 
vova vjerovatno, u izvjesnoj mjeri, izražava n esn alaženje u ocjenjivanju pr~ 
blema privrednih kretanja, s obzirom na nosioce i uzročnike tih problema 
m ustručavanje da se određenije ukazuje na nosioce raznih pojava u pri-
vrednom životu. 
Visoka stopa stavova usmjerenih prema vlastitoj sredlni u grupi kate-
gorija •Socijalna politika i socijalni problemi« ukazuje također na pozitivnu 
orijentaciju komunikatora koji pretežno nastoji da probleme otkriva, obja-
šnjava i traži njihova rješenja prvenstveno tamo gdje isti nastaju . Međutim, 
u ukupnoj sumi stavova sadržanih u kongresnim m ater ijalima učešće onih 
koji se odnose na područje socijalne politike dosta je nisko (3,2°/t) . Ovi pro-
blemi su najjače istaknuti u Komisiji za društveno-ekonomski razvoj, a u 
kojoj je istovremeno ja.ko izražena spomenuta tendencija usmjerenosti sta· 
vova. U pogledu usmjeravanja stavova unutar grupe kategorija »Socijalna 
politika i socijalni problemi« pozitivno je i to što se ovdje pokazuje najniži 
procent stavova koji su usmjereni prema neodređenim subjektima. 
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Visok procent stavova usmjerenih prema vlastitoj sredini u grupi kate-
gorija •Privređivanje l položaj individualnih poljoprivrednih proizvođača• ta· 
kođer održava pozitivnu tendenciju komunikatora u pristupu ovim proble-
mima. 
Jako naglašeno učešće stavova od viših organa prema nlži.ma u gru· 
pa.ma k a tegorija: »Kadrovska politika i kadrovski problemi« i •Položaj funk. 
cije i d jelovanje uprave i sudstva• ukazuje na to da se u ovim oblastima 
još uvijek više iozlstira na prihvaćanju l primjeni određenih principa koji 
se kreiraju na višim nivoitna , nego što se ističu problemi, zaht jevi ltd. 
odozdo prema gore. Podaci iz tabele 3. pokazuju do.mloantno učešće kri· 
tičkih stavova u strukturi ovih dviju grupa kategorija. Ovako visoko učešće 
s tavova usmjerenih od viših organa prema nižim, znači da su pojave i praksa 
u ove dvije oblasti društvenog života na Kongresu bile podvrgnute kritici 
odozgo. To ne znači da u stavovima koji se odnose na ova pitanja nisu 
bile prisutne i druge tendencije. Učešće stavova usmjerenih prema vlastitoj 
sredini koje u grupi •Kadrovska politika i kadrovski problemi« iznosi 22,5°/e 
ukazuje da je na Kongresu pored kritlk.e odozgo došao do izražaja i dru· 
gačlji pris tup ovim pitanjima. No ovaj pristup nije došao do izražaja u 
onom srazmjeru koji bl bio poželjan. Za grupu kategorija •Položaj funkcije 
l djelovanje uprave i sudstva« pored naglaknog učešća stavova usmjerenih 
od viših organa prema oižiJna osjeća se i nešto jače prisustvo stavova 
usmjerenih u obrnutom pravcu. To znači da i u okviru ove grupe nije izra. 
žena samokrltika i direktive odozgo, nego l obratno. 
Posebno je lnte.resantoa struktura usmjerenosti s tavova unutar grupe 
ka tegorija • Skupštinski sistem u druJtveno-polltičkim zajednicama•. Kao 
š to podaci iz tabele l. pokazuju učešće stavova koji se odnose na ovu grupu 
ka tegorija, u ukupnoj strukturi, u svakom dokumentu posebno kao i u 
globalu je relativno nisko (najviše u temeljnim dokumentima 5,61/e) . No 
bez obzira na to podaci o distribuciji stavova prema obilježju usmjer enosti 
ovu grupu kategorija izdvajaju od svih ostalih po visokom učešću stavova 
usmjerenih od nižih organa prema višima. To može ukaziva ti na još neri· 
ješeoa pitanja o odnosima skupština nižih i viših nivoa terito rijalnih za. 
jednica i da je u ovako visokoj frekventnosti stavova usmjerenih u tom 
pravcu ujedno naglakna kritika viših organa i zahtjev da se isti angažiraju 
na traženju rješenja za ova pitanja. 
Tabela 7. 
Struktura stavova prema obllježju kvallflkacije 
l smjera upućivanja 
Kvallflkaclja 
Smjer upućivanja + o Ukupno 
l. Viši organi prema nlži.ma 22,5 37,0 26,7 13,8 100,0 
2. Niži organi prema višima 18,S 38,5 28,5 14,5 100,0 
3. Prema vlastitoj instituciji 
l drugim organima koji 
djeluju na istom nivou 25,7 
4. Prema vlastitom 
32,6 28,2 13,5 100,0 
upravnom aparatu 23,1 
5. Prema svojem izvršnom 
45,0 24,2 7,7 100,0 
tijelu l obratno 21,8 48,7 16,7 12,8 100,0 
6. Prema biračkom tijelu 
ill članstvu i obratno 21,2 33,8 28,8 16,2 100,0 
7. Prema neodređenim subjektima 24,8 33,7 17,7 23,8 100,0 
8. Globalni stavovi 23,6 35,0 25,9 15,5 100,0 
Najviše učešće kritičkih stavova pokazuje se unutar nekih smjerova koji 
u ukupnoj strukturi učestvuju s niskim procentom. Podsjećamo da stavovi 
usmjereni prema vlastitom upravnom aparatu u globalnoj strukturi učestvuju 
ispod 11/e, a •prema svojem lzvrmom tijelu« nešto iznad 1' /• (vidi tabelu 5). 
Učešće kritičkih stavova iznad 451/e unutar svakog od ovih smjerova izdvaja 
l.ste od svih ostalih. To ukazuje na to da na ovom nivou druJtvenih odnosa 
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postoje problemi koje su učesnici Kongresa smatrali za potrebno da jače 
Istaknu i da posebno naglase u ovakvoj kvalifikaciji svojih stavova. Ovi bl 
problemi vjerojatno više doblU na značaju da je i frekventnost stavova, koji 
se na njih odnose, bila nešto jača. 
Izražen kritički odnos u stavovima usmjere.nim od nižih organa prema 
višima i viših prema nižima također predstavlja pozitivnu pojavu. Visoko 
učešće kritičkih stavova u strukturi ova dva smjera pokazuje demokratsku 
atmosferu u našem političkom životu uopće, a na Kongresu kao autoritatlv· 
nom skupu posebno. 
Cini se da je najujednačenija distribucija stavova izražena unutar smjera 
• prema vlastitoj instituciji i organima koji djeluju na istom nivou«. U odnosu 
na sve ostale smjerove unutar ovog se pokazuje najviša stopa učešća aflrma· 
tivnlh stavova. No, ovakvo učešće afirmativnih stavova nije neutrallziralo 
kritičnost unutar tog smjera. Naprotiv, ona ipak prevladava, iako ne do-
minira kao unutar ostalih naprijed spomenutih smjerova. l učešće progra· 
matsklh stavova ne dominira iako je nešto jače naglašeno u odnosu na aflr. 
mativne. Ovakva distribucija je vjerovatno uvjetovana time što je relativno 
lakše sagledavati i pozitivne i negativne pojave vlastite sredine nego viših 
lli nižih nivoa. Naime, u ocjenjivanju organa i institucija koje djeluju na 
višim odnosno nižim nivoima od onih s kojih se ocjene daju uvijek su 
moguće izvjesne jednostranosti zbog slabijeg poznavanja izvjesnih strana 
pojava i problema ili zbog jačeg reagiranja n a politiku, postupke itd. koji 
dolaze s tih nivoa. 
U usmjerenosti stavova prema neodređenim subjektima Izražene su 
uglavnom one karakteristike koje su prisutne l kod nekih drugih smjerova 
(najviši p rocent kritičkih stavova l n aglašenost afirmativnih). Medutim, 
ovdje se uopćenost i neodređenost komunikatora u najvećoj mjeri potvr· 
đuje, ne samo u pogledu usmjerenosti nego i u visokom postotku neutralnih 
stavova unutar ovog smjera. 
Preostaje nam da još razmotrimo indeks realizacije stavova unutar 
pretpostavljenlh vidova njihove usmjerenosti. U razmatranju podataka u 
kojima se izražava ovaj indeks uzimamo posebno vrste dokume.nata kao 
l global stavova izraženih u svim kongresnim materijalima. Prazna mjesta 
u tabeli ne znače da se u dotičnim dokumentima i unutar odgovarajućih 
smjerova nisu pojavljivali afirmativni, kritički i programatički stavovi. Tl 
stavovi s u se pojavljivali, ali indeks nije izračunat zbog njihove niske frek· 
ventnosti. Naime, ondje gdje je numerus bio niži od 20, izračunavanja nJ. 
smo vršili. No izračunavanja koja su izvršena unutar svih smjerova kod 
globalnih pod ataka (uzetih iz svih materijala zajedno) donekle nadoknađuju 
taj nedosta tak. 
Tabela 8. 
Indeks rea.Uzacije s obzirom na smjer upućivanja 
prema vrstama dokumenata 
Vrste dokumenata 
Smjer upućivanja l ll III IV v Vl 
l. Viši organi prema nižima 47,1 36,2 22,8 25,6 33,5 35,2 
z. Niži organi prema višima 80,0 26,3 23,6 13,4 27,5 
3. Prema vlastitoj instituciji 
i organima koji djeluju 
na istom nivou 56,0 48,0 21,.1 31,6 41,2 42,0 
4. Prema vlastitom 
upravnom aparatu 36,8 42,8 33,5 
5. Prema svojem izvršnom 
tijelu i obratno 29,2 33,3 
6. Prema biračkom tijelu 
ill članstvu i obratno 32,0 50,0 28,5 33,8 
7. Prema neodređenim subjektima 78,0 42,0 30,3 38,7 41,1 47,5 
8. Globalna realizacija 51,5 41,1 41,8 33,8 35,0 34,9 
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Visok nivo realizacije unutar skoro svih smjerova u temeljnim doku· 
mentima uvjetO\•an je prvens tveno jakom frekventuošću afirmativnih stavova. 
Tako tl stavovi unutar smjera »nlži organi prema višima« (gdje se i pokazuje 
najviši indeks realizacije) učestvuju sa 40'/e. Unutar smjera »prema vlastitoj 
instituciji i o rganima koji djeluju na istom nivou• afirmativni stavovi uče­
stvuju sa 31,71/t. Njihovo učešće unutar smjera »viši organi prema nižima• 
iznosi 27,5'/e, a u smjeru »prema biračkom tijelu ili članstvu i obrnuto• 22,6°/e. 
Visina učešća afirmativnih stavova u spomenutim smjerovima otprilike od-
govara i nivou iskazane reaUzacije. Neutralni stavovi unutar svih smjerova 
u ovim dokumentima nisu imali jači uticaj na visinu Indeksa realizacije. Tako 
se njihovo učešće w1utar pojedinih smjerova kreće od 6,71/o ( u smjeru »prema 
biračkom tijelu iU članstvu i obratnO« (do najviše 12,6°/o) u smjeru »prema 
vlastitoj instituciji i organima koji djeluju na istom nivou. Ovime se i kod 
razmatranja kretanja stavova unutar pojedinih smjerova upućivanja pokazuje 
da su temeljni dokumenti, pored nesumnjivo kritičkog pristupa pojavama 
l problemima, dali povoljniju ocjenu našeg društvenog razvoja i suvremeruh 
kretanja u našem dr uštvu nego što je to učinjeno u ostalim vrstama doku-
menata. 
Visok indeks realizacije, koji donekle slijedi temeljne dokumente, poka-
zuje se u m aterijalima Komisije za društveno-ekonomski razvoj unutar smje-
rova: »prema biračkom tijelu ili članstvu i obrnuto• i »prema vlastitoj insti-
tuciji i organima koji d jeluju na istom nivouc, No, ovakav nivo realizacije 
ruje uvjetovan pretežno visokim učešćem afirmativnih stavova u strukturi 
oba smjera, ovog dokumenta. Samo unutar smjera »prema vlastitoj instituciji 
i organima koji djeluju na istom nivou« učešće afirmativnih stavova iznosi 
35,31/e, a neu tralnih 14,41/t. Unutar smjera • prema biračkom tijelu ili članstvu• 
pokazuje se vrlo visoko učešće neutralnih stavova (33,51/e), dok se učešće 
pozitivnih kreće na znatno nižem nivou (22,51/e). Prema tome indeks reali-
zacije ovog smjera u materijalima Komisije za društveno-ekonomski razvoj 
ima nešto drugačiju vrijednost od onog prethodnog i od onih koji se poka-
zuju u temeljnim dokumentima. 
Visok ruvo realizacije u materijalima Komisije za ideološki rad unutar 
smjera »prema vlastitom upravnom aparatu• izražava povoljne relacije iz. 
među broja flrmativnih stavova s jedne strane te kritičkih i programatskih 
s druge (30'/t : 70'/t) . Neutralni s tavovi unutar ovog smjera se uopće ne po-
javljuju. Unutar smjera koji u ovim materijalima (Komisije za ideološki 
rad) pokazuje nešto viši nivo realizacije (red 3. u tabeli), učešće afirmativ-
nih stavova nije visoko (20'/e). Ovdje se pokazuje relativno više učešće 
neutralnih stavova koji utječu na visinu indeksa realizacije (neutralni sta-
vovi u okviru ovog smjera učestvuju sa 16,8•/e. 
Izostajanje takve frekventnost! stavova koja bl omogućila izračuna­
vanje indeksa realizacije unutar većine smjerova u materijalima pleoumskib 
sjednJca, otežava nam potpunije sagledavanje tendencija izraženih u ovom 
dokumentu. Ipak preostali smjerovi - u kojima je zbog veće frekventnosti 
bilo moguće izračunati indeks - pokazuju relativno povoljne rezultate. Unu-
tar smjera »viši organi prema nižima• takav indeks realizacije uvjetovan 
je relativno višim učešćem afirmativnih s tavova (23,11/t ) uz minimalno učešće 
neutralnih (8,11/t ). Smjer »prema vlastitom upravnom aparatu« koji poka-
zuje viši indeks realizacije nego onaj koji je naprijed spomenut sadrži rela-
tivno visoko učešće neutralnih stavova (23,2°/e) . Učešće neutralnih stavova 
u okviru ovog smjera više je od učešća afirmativnih, koje iznosi 22,4*/e. 
Prema tome ovaj rezultat ima nešto drugačije značenje od onoga koji se 
pokazuje unutar naprijed spomenutog smjera u ovom dokumentu. 
Globalni podaci pokazuju relativno povoljan indeks realizacije s nešto 
većim isticanjem pojedinih smjerova, i to uglavnom onih gdje se viši nivo 
reaUzacije pokazuje i u pojedinačnim vrstama dokumenata. U njima se 
uglavnom izražavaju odnosi koji su sadržani u pojedinim materijalima a 
čij i stavovi unutar pojedinih smjerova imaju najveće učešće i u globalnim 
podacima za cijcU Kongres. To su uglavnom stavovi iz materijala Komisije 
za druš tveno-ekonomski razvoj, i to za većinu smjer ova (S od ukupno 7). 
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U globalu stavova unutar svakog od ovih pet smjerova učešće onih iz ma-
terijala za društven~konomskl razvoj kreće se od 32,3'/• (u smjeru ozna-
čenom pod tačkom 7) do 63'/• (unutar smjera 3). Na ovakav rezultat kod 
stavova iz svih materijala Kongresa zajedno, kod smjera označenog sa ta<> 
kom 6, utječe učešće stavova te usmjerenosti koji se nalaze u temeljnim 
dokumentima (46,51/ t) u ukupnoj sumi stavova tog smjera za cijeli Kongres. 
Indeks realizacije u smjeru •prema neodređenim subjektima« u svim 
dokumentima je relativno visok. Značaj ovakvog rezultata je ipak umanjen 
time što se on pokazuje baš kod ovog smjera. U ovom smjeru je sadržana 
nedovoljna određenost komunikatora u pogledu deflniranja nosioca reallza· 
cije određenih društvenih vrijednosti. No, u pripisivanju ostvarivanja tih 
vrijednosti •neodređenim subjektima« može biti sadržana i ocjena da su 
ostvareni ciljevi rezultat opće društvene akcije, tj. različitih faktora koji 
djeluju na svim područjima i nivoima suvremene organizacije društva. 
Kratki rezime 
1. Kretanje i struktura stavova izraženih u kongresnim dokumentima 
daje nam globalnu sliku o usmjerenosti Kongresa prema pitanjima koje je 
izazvao naš dosadašnji društven~konomskl razvoj. Izneseni podaci pokazuju 
da je Kongres Izrazio stavove prema relativno širokom rasponu pitanja J 
problema koji se odnose na sve osnovne oblasti života društva. 
2. Budući da se u razvoju društva, u datom momentu, jače i Inten-
zivnije nameću neki od problema, prirodno je da je i društvena akcija jače 
izražena u odnosu na takve probleme. Koncentracija stavova u kongresnim 
materijalima na neke grupe pitanja, koje smo posebno izdvojW i analizirali 
u iznesenom tekstu, vjerovatno izražava takva kretanja i takve odnose. 
O n edovoljnoj usmjerenosti Kongresa i njegovih tijela prema pojedinim 
pitanjima koja su u momentu održavanja Kongresa imala, a i danas imaju 
određen društveni značaj, date su primjedbe u iznesenom tekstu i nema 
potrebe da se to ovdje ponavlja. 
3. lako Kongres predstavlja najautoritativnijl organ u Republici od 
kojeg se očekuje ocjena osnovnih tokova organiziranog života društva, on 
ipak nije u stanju, a ni po prirod! stvari nije orijentiran na to da razmatra 
niz pitanja koja se javljaju u raznim sferama društvenog fivota. 
Kao najviši organ Saveza komunista u Republici, on je prvenstveno 
orijentiran na razmatranje onih pitanja koja se odnose na djelovanje ko-
munista l njihovih organizacija u raznim sredJnama i u različitim situael· 
jama. Upravo ovakva orijentacija Kongresa izražena je u posebno visokoj 
frekventnosti stavova grupe kategorija •Društveno-političke organizacije« a 
unutar grupe onih kategorija koje se odnose na djelovanje komunista, nJI· 
bovu organiziranost l na idejne probleme u vezi s njihovim djelovanjem. 
Izvjesne praznine u distribuciji stavova unutar ove grupe uopće, a u kate-
gorijama koje se odnose na djelovanje članova SK posebno, donekle uma-
njuju efikasnost spomenute orijentacije. 
4. Kvalifikacija stavova i njihova usmjerenost, u najopćljim crtama, 
ističe dvije karakteristike analiziranog sadržaja dokumenata Kongresa. U 
prvoj je naglašen kritički pristup ocjeni pojava l problema, a u drugoj je 
naglašena usmjerenost prema nlžim nivoima organizacije društva. Moguća 
uvjetovanost ovakvih kretanja stavova spomenuta je u iznesenom tekstu na 
odgovarajućim mjestima. No te dvije karakteristike, iako su najjače nagla-
šene, nisu isključive.. Podaci o Indeksu realizacije ukazuju da u stavovima 
kongresnih dokumenata nije prisutan isključivo kritički pristup, nego su 
naglašena i određena dostignuća u našem društvenom razvoju. Naglašenost 
stavova u nekim dokumentima u kojima je Izražena usmjerenost prema 
vlastitoj Instituciji i organima koji djeluju na Istom nivou ukazuje na pri· 
sustvo tendencije da se rješenje problema traži u vlastitoj sredJni. No ovo 
ne isključuje nedostatke l praznine u vezi s usmjerenosti stavova, a o čemu 
je bilo riječi u iznesenom tekstu. 
' 
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5. Na kraju napominjemo da pristup analizi kao i priroda dobivenih 
podataka ne omogućavaju izvlačenje takvih zaključaka koji bi mogll pre-
tendirati na davanje kvalificirane ocjene Kongresa, njegovog rada i zaklju· 
čaka. NaJme, anallza je išla za kvantifikacijom stavova l pokazivanjem odre-
đenih brojčanih relacija. Samim time ona je mogla da pokaže globalna 
kretanja koja samo ukazuju na određene karakteristike u radu Kongresa 
u pogledu njegove usmjerenosti prema problemima, a koje su izražene u 
njegovim stavovima. 
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PE310ME 
CTaTbR COACP)f(JIT peayAbTaTbl aHa.AH3a COACp)KaHH.R AOKYMCHTOB V 
C'bC3Aa C0!03a KOMMYHHCTOB B Xop aanrn, COCTORBWCfOC.R B arrpeAe 1965 fOAa. 
AHa.ut3 oOOcHOBaH Ha KOAH'!CCTBCHHOM OOAXOAC. 0 CHOBHa.R CAJoUilll.Ul nepe-
'UICACHHR - noAO)KCH.He oocpeAHHI<a (aBTOpa TeKcra), OObi'IHO COACP*aHHOC 
B rpaJ-mUaX OAHOrO a63aua. TIOAO)KCITHR pacnpcACACHbl B RaTeropHH, T. e. B 
OOACe llll!pOKJoiC pa~um OOHRTMH, KOTOpbiX HMCCTC.R 86. KaTerOpiDI )KC no 
c BoeMy cxOACTBV pacnpeACACHbi B rpynru.r. H MeeTcn ncero 10 rpyrm. TaK 
KaK C'bC3A pa6 0TaA OT'iaCTH , Ha nAeHapt~biX 3aCeAaNHRX, a npeHMYll.ICCTBCNHO 
B KOMHCCH RX, peayAbTaTbi atlaAH3a BblCKa3aH.bl no :naKOM pa3ACACt1HlO pa· 
OOTbl C'bC3Aa. Co6meHHe lJ,eHTpaAbNOro KOMHTeTa H BcryrurreAbHbi~ AOKAaA 
TO.\KOBaHbi B aHaAH3e <I>YHAa.\iCNTaAbHbiMH AOKyMeHT~1.H C'beaAa. O cTaAbHbie 
MaTCpHaAbl, T . ~- CTCHOrpaMMbl C pa60Tbl KOMHCCH.H 06pa60TaHbl, H pC3YAb· 
TaTbl 06paOOTJ(H BbiCKa3aHbl no KOMHCCH..FIM. 
HaHOOAbllia.R 'laCTOTa n03HJ..tMH B OCHOBaTCAbHbL'< AOKYMCHTa.'< H B cre-
Horpa\l.Me OOAblliHHCTBa KOMHCCRH OTHOCHTC.R K rpyrme: " 0 6UICCTBCHHo-no-
AHTH4CCKHC opraHH3attim". BHyrpH :noi1 rpYfU1b' caMaR 6oAbWaR KOHUCH· 
T paUII.R n03HUHli: HaXOAHTC.R B Tpex KaTerOpl1.RX, OTHOCffiUI-fXC.R K OOAO)KCHHIO, 
<I>YHKUHH H AC~CTBH.IO Coto3 a KOMMYHJ.lCTOB. ApyrH e ABe rpynru.1 KaTeropH~, 
y KOTOpblX noKa3bmaeTC.R OTHOCHTCAbHO B blCOKafl 'laCTOTa n03.Hlllltf, HO TOAbKO 
B OCHOBaTCAbHblX AOKYMCHTaX If B CTCHOrpa~U.lC OAHO~ H3 KOMHCCH~, 9TO -
" f A06a\ b liblC npo6ACJ\fbl HapOAHOrO X03fi~CTBa" H " YnpaB,\CIUIC H 3apa6aTbl· 
Ba HHe B T P YAOBblX OpraHH33LtH.RX". fpynna KaTeropHli!: " TIOAHTHKa KaApOB 
H KaApOBbiC npOOACMbl", no 'laCTOTC 003H.UH~ nOA'lCpKHyTa B ABYX KOMHCCHRX. 
B CTCHOrpaMMC KOMHCCHH 3a HACOt\OfH'lCCKYIO pa6oTy OTHCCHTCAbHO 8biCOKaR 
KOHUCIITpaU.H.R n03HUH~ 3~1C'laCTC.R 8 rpyrme ,,Pa3BHTHC H <f>YHKUHOHHpo-
BaHHC OOUICCTBCHHblX CAy)K6", a 8HyrpH 9TO~ rpymt:bi OOAblliHHCTBO 003Hl.IHI1 
OTHOCIITCR K npOCBCUICHHIO, HayKe H KyTbrypC. 
Pa6oTa C'bC3Aa no KOMHCCHRM AaAa B03MO)KHOCTb C'bc3AY o6cyAHTb 
OTHOCHTCAbHO WHpOKHH AHana30H 06UICCTBCHHQ-OOAHTH4CCKJ.L'< H 9KOHOMH· 
'lCCKHX npo6ACM. Bce-TaKJol, HCKOTOpbtx B0npoco8 TOAbKO llpHKOCHYAHCb, H 
OHii OCTa.AiiCb B CTOpOHC. Me)f(Ay 9THMH BOnpOC~lH, OCTaBACI-ibl.MH 6e3 8HH-
MaHi lfl, HaxOAfiTCR: " TIOAO)KCHHC, <f>YilKLtH.R H AC~CTBHC npaBACHHR H C\!AC6-
Hb!X ycTaHOBACHHi1", "COUHaAbHaR OOAHTHKa H COLtliaAbHbiC npOOt\CMb!", 
"CKYOUIHHCKa.R CHCTeMa 8 06UICCTBCHHO·OOAHTH4CCKJ.IX COOOUICCTBHX", ,,TipH· 
o6pCTCH.HC X03Ri1CTBCHHOH ACHTCAbHOCTbiO H OOAO)KCHHC HHAHBUAYaAbHbiX 
X03Ri1CTBCHHblX llpOH3BOAHTCAef!", 3aTCM HCKOTOpb lC MaCC08b!C OOUICCTBCHHQ-
-OOAHTH'lCCKHe opraHH3auHH (Tipo<f>c0103 H CoUHaAHCTH'ICCKHfi C0103) H AC~­
CTBHC KOMMYHHCTOB 8 Hl!X. 
Bo 8Topot1 'laCTH c TaTbH BbtCKa3aH.bl o6'bRCHCII.bl AaHHbte o 'laCTOTe 
H CTpyKrype 003HJ..tH~, Y4HTbiBa.R HX KBaAH<f>~l.KauHJO H KypC HanpaBACH.H.R 
cy6'beKTaM . B AHCTp1i6YLtHH no 3HaKy KBa.AB<I>H.KauH.H npeo6AaAa!OT KpHTH-
'lecKJote, 3 aTCM nporp~te, H Ha l"pCTbCM MeCTC HBA.RIOTC.R yTBCpAHTCAbHbiC 
003HU11H. 3TO YKa3bi8aeT Ha TO, 'ITO C'bC3A B UCAOM HMCA , B OCH08HOM, Kpll· 
TH'leCKHM llOAXOA K BOnpoCaM, J'IBARBWHMCR npeAMCTOM ero 06Cy)KACHHR. 
P aC'liiCAeH H 8b!CKa3aH HHACK C p eaAH3aUHII no <f>oPM\:"AC: 
cy~tMa yTaepA!rreAbHbtx no3HUHti x 100 
CyMMa KpHTH'lCCKHX + nporp~1MHblX. 
fioAy'lCIIH bte p C3yAbTaTbi HAYT OT 10,2 A O 73,5, a :no 31!a4 .HT, 'IT O B n03HUliRX 
IIC 8blpa)KCH TOAbKO KpHTH'lCCKJ-111 nOAXOA, a B 01 HOWCIIHH K OTACAbHb!M 
Borrpoca~t OOA4 CpKHyTbl H OnpCACACHbl AOCTH)KCHHR. B HaWeM OOWeCTBCHHOM 
pa3BIHIIII. 
TipH Kyp cc u anpaBACHHfl KOHUeHTpaUHH IIOAO)I(CHHH nOKa3bJBaCTC.R O 
ABYX BllA08, H TO: BblCWHC opraHbl K HH3WHM H K COOCTBCHHO~ lfHCTHTVUHII 
11 AP\friL\1 opra HaM, AeliiCTBYIOl.I..{HM Ha TO)f{ACCTBCHH0:\1 \'J>08He. KpoMe Toro, 
3Ha'lHTeAbHafl 'laCTb 003HUHI1 HanpaBACHa K Heonpe,l.CA CHHbll\1 cy6'bCKTaM , 'lTO, 
Hasepno, y MeHb waeT HX 9<l><l>eKTHBHOCTb. 
B U CAOM 9TOT a Ha.AJ13 nOKa3bJBaeT fAOOaAbHblC ABH)KCii.HR rt03HJ..tHH, 
yKa3btBatomHe TOAbKO Ha u eorrpeAeACIIHbre xapaKTepHCTHKH pa6oTbi C'bC3Aa 
B OTHOWCIIIIII ero lla llpaBACHH.R K npo6AeMa&L TI09TOMY H3 Hero HCAb3H H3-
B.\ CKaTb TaKJ.Ie BbiBO.\bl , KOTOpbiC 6bl npeTCHAOBaAH Ha OOt\Ce KOMnACKCHYIO 
r-t 6oAee nOAHYIO oueHKY caMo~ pa6oTbl C'bC3Aa. 
( TiepeaeAa 3opHJ..ta TipOTH'I) 
